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iABSTRAK
Sistem informasi pemberian pembiayaan murabahah PT. BRISyariah
OLEH
DENI MARDINATA
01074103652
Penelitian ini dilaksanankan pada PT. Bank BRISyariah kantor cabang
Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas
sistem informasi akuntansi PT.BRISyariah kantor cabang. Pekanbaru khususnya pada
bagian Pembiayaan Warung Mikro.
Sistem informasi yang efektif adalah merupakan hubungan antara output
dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi 2005:92).
Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT.BRISyariah kantor
cabang Pekanbaru pada Pembiayaan Warung Mikro belum berjalan dengan efektif.
Hal ini dapat dilihat pada output pembiayaan yang telah disalurkan kepada
masyarakat belum mencapai target yang telah ditargetkan oleh kantor pusat
BRISyariah yang berada di Jakarta. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh
PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru pada bagian pembiayaan warung mikro
yang disalurkan kepada masyarakat masih dibawah nominal target yang telah
ditetapkan oleh kantor pusat BRISyariah.
Kata kunci : Sistem, informasi dan efektivitas.
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KATA PENGANTAR
 ُُھتاَكََربَو ِالله ُةَمْحَرَو ْمُكَْیلَع َُملاَّسلا
Assalamu’alaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh.
Puji syukur penulis ucapakan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa
melimpahkan karunia, rahmat dan kasih sayangnya,  sehingga dengan rahmat dan
kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi Minor) ini
dengan baik dan benar.
Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri
tauladan umat manusia, yakni bagianda Rosul Nabi Muhammad SAW. Beliau
pelopor umat islam, sang revolusioner umat manusia, yang telah membawa
umatnya dari zaman kegelapan (jahiliyah) menuju zaman yang serba ilmu
pengatuhan, semoga kita nantinya akan mendapatkan syafa’atnya kelak di yaumul
kiyamah. Amin Allahuma Amin.
Tugas akhir ini dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi
Pembiayaan Warung Mikro PT. BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru,”
adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli
Madya pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal
mungkin untuk kesempurnaannya, akan tetapi penulis menyadari bahwa tugas
akhir ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan yang ada
pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
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